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Sa suscribe á eslo pertádico en la Ifedaccion cata do los Sres. Viuda é hijos de Mlfton á 90 n. él aflo,- 50 e r i e n i e s l r é ' ; 30 él ' trimestre? Los anuncios se insertarán á medio real linea para 
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P A R T E O F I C I A L . 
r.rnDelV«ltfÍ>l«rii»'iléilrrV>'vln«l£.: 
- s ínco is •isv iS'ii.;) Vnoi'jii'ifnio:! 
: S. M . la Reina nuestra. Se-
ñ o r a (Q. D. G.) y su augusla 
Real familia con t inúan en la 
corte sin novedad en su impoi;-
tanle áalúd. , . , i 
-e-i..7 ;".-i¡<>ni'icov')'.)!! t i ; - . ' H I | I tu j 
- i q o t.í : i i j ; : ( i i t ] ! n i i nr . i i ' : ! , - ' r . !mi¡ '> i 
«l¡K|¿>!<° «iil nNiirojoliSS-.! ¡i , i í t i i i 3 Í>- ; | . 
-|qi¿é\jikiic!'^>i<'í':,'••,:-:•>".)' 'is^'! j 
« " Jb!>ídofi,',ésl'álífe'Éba!ia;gd af Dij-
c i d 
'•ca's','"Ib sigiÍíe'Hteí=''Iliñoí!'SW=fc 
"Accediendo';ÍS'. '(IH; la: Kémá 
'»(q."¡D.' g.) á"llo ':sbl!ci'lá¡!o' por! 
' ' '©."Aléjanáro 'dé Maüarredd',' l i i ' 
"'tenido"á"bien "áuló'riiárle p'or' el 
" i é rmih 'ó 'dé1 ún i ' añ t t ' pápa' vé'ri|-' 
' 'fi 'cár'los'es'ludiós' de ' ' ün ' féri'oj-
"cá'rril' q u é ' párlfémló dé' V i l l a | 
' dblid y ';p'ás'añd6''pór'"Rióséc6' y 
'•Villaloil térmih'é 'dn "líeoní 'kn 
-'IS 'inleligéncia ' d é ' qüe 'po ' r ésila 
•<'autoriüacioW' rio'' §e' le ' tíiiifiere 
^•'deréclio' ailgiínó1 á ila ''concesión 
'del 'camiriló'ó' irideriíhización'lle 
• ' n i n g ú n ''género';' ;rii '•se' réátTih'gé 
la facultad del Gobierno de dar 
iguales 'autorizaciones'á1 los que 
pretendan el estudió de la mis-
ma línea, y de someter á las 
Cortes la concesión con arreglo 
al proyecto mas' ventajoso, ó 
negarla si' juzgaré que el ésla-
blecimienlo del 'ferro-carril ' lia 
de lastimar intereses ó derechos 
creados en vir tud de Otras con-
cesiones ó ser perjudicial bajo 
el punto de vista del ' interés 
general del'pais:" ': ' 
' i - o l . ' i s j i m v o í : ! i m o l c i t i i ^ . i 
í se inserta en este penpr 
'Sica1 o/Kia flpai'a :su. publicidad 
:ifit\. n! - tri 11 temí n i t ¡ 
1Ütí»l',',01 lojoin'. «I «s -íaoqs' | 
o ' s o t - O ' / n i l t ó ú f c . ^ i d 
I:Í:)Í:ÍÍ íir- 'Jo.!t': mf.r.f ¿a! 
, Por el . Eccema., Sr. Miius^ 
l í ' J ' l r . f l" ,'/ i . l i v d j i i i W K H ' Í : L I í : ^ : - . t . 
tro de. I'omento se ha coínuiu-
cada la Real oraen siguiente.¡ 
!n•* '«El! Eibitio'i^r.'-1 Míiiistro'ab 
|iFomentó,séf!.'há,'servi(lo:rdOtnuj-. 
iJiicárme coñuesta-fecha-la' .Reil 
¡ lmc|e^siguient^.^Ill[fla,¡Si;.¡: flor 
zo de 1846 ¡y 21 de Agosto dé 
I849 se'dicta ron reglas, fijas 
' niientüf dé1 lás"agüas' '!públicás, 
exigiéniloseipi'ecisaiié indispén-
.sati|e(pehte.,unat!9eal.;aütprizar 
, ciqn ,j)a^a.f,apilcarlas 1^¡nuc^os 
riegos^ .mijyiiniento de á r í e b e f 
'tos-y 'detnas íeníp'résa's agrícolas 
'é indüstri!íiéi"dé' inlérés 'privar 
do:' Con' sujeción1 !á estas • reglas 
harir. ivénido • concédiéndose-' por 
el|Gob,iei;noiinnumerables auto-
rjzfciones, ^.sienipre que..,con 
ellas ha (leinpslrado no causar^ 
se peijjuicío algtino al bien pú | 
blico "en'''general ó á derechos 
p'áí'ticülárés i ínter iórmenlé ' ad-
quiridos. Pero»cu!ando ••fot'&n-i 
icillai tramitación i del expedienté 
que,.para, ejlp, se, requiere. .y,,l;¡ 
aclividad eon que en Jas, Oiici--
ñas superiores sé procura sti 
despacho, debían ser ünii gá-f 
rantía de que nadie so atrevie-^ 
ra á usurpar las atribuciones 
del potler Supremo y tomar el 
agua de su propia autoridad; 
se observa por desgracia que 
muchos hacen derivaciones eii 
los rios y corrientes sin perinií 
so del Gobierno. Serriéjanl'e aba4 
so, tan conlrario al buen' órdcn 
administrativo.y á !o preceptua-
do sobre el., particular,, no,.ha 
podido menos de - llamar la aten-
ción de S. M. que, solícita por 
él exació 'ciirbplimiénlo de unas 
disposiciones cuyo objeto no es 
otro que asegurar á s u s s ú b d t -
Ubs '^ m'ayoF^iíntilfo <fé bienes 
'posibles,' sin pérjüicio de> tercer 
> ro^nj de los altosinlereséside! lá 
,;genera|idad,,| ha ^tenidoiíánbien 
p a n d a r ^e; hagani, ^Jpas^Gqljer^ 
nadores c Ingenieros Gefes , de 
las provincias las prevenciones 
' s i g u i ^ t é s / ' ; " 5 " ^ 0 ' ' !; 
Pj'imti<a; '• Eifi'Gdtíéraii'dores 
Ndeipróvinciaiiadoplarán' las- dis 
;pos¡.<;¡oites>iQpbiilunás<:ipara ¡qué 
íiRÍrfifiiPíRP'rfflíítííiiSWíS !le sninf 
cnar .las aguas ne nos,'nachuer 
'i^Íe{M,lii'á(l3rá1f''s8aíliJá'á1.'|1í4 
reosii déhominacioi í , ' ¿iii' ¡ifue 
previamente esté aiitofizadoipor 
aPpefiíí? m $ 
U de, Marzo de .1846. i 
ni IÍMIÍ .ii'i-> f « i . ¡ ' i >> >«'; ¡iv'' 
begunda. . . t i l a . prohibición 
'és é'ilensiva á' loiVas laá 'iieinas 
w¿aefqü¿;.»^a:&.'atSiaí.Ra'' 
'órden'.'la cual así coní6 ' 'Sá ácli-; 
ralocia.i.de l<>lde:uiAgosto!''dé 
1849 .se ihall.an ,vjgentes .enrto] 
A f c W V n ^ l . i ,:;;;) 'ti, «I ' , ( . ! '! 
Tercera. Los Ingenieros Ge-
tes de las provipcias vigilarán 
pof' sf 'y "por1 rné'dió'xlé'sus'sü-j 
'baltérhós'-pát-a qÚ^'n'ó' sS'fty^a 
obra ¡alguna de ilas áníeriblíméñ] 
1 le;,indicadas,, dandoi, cuentó ; al 
Gotjern.a(lpF ..¡y^)i^.-llü.a,;l1pipw| 
cion de j lasi infracciones qjue 
.obsérveii. "* .,' ' 1 ' I 
' < . ¡ í - , M ! ; i . : ; i i í ' l _ l l | l ) ,( 
Cuarta. En el 
iloa . . . ..>i¡'.l"vl j 
caso .de .que 
se emprenda o .ejecute alguna 
de-'las 'óbrás^réferi'daii',1 el' G'ó-! 
bernadqr'<acordará{ inmédidla-! 
monte su. demolición, -singad-' 
miLir ejecusa,ni pretexto de.nin-' 
gun género, yjSin^.perjuicjp.,^ 
exigir la responsabilidad á la 
A'ií'lórifiad local " q u é la liüüi^re 
consentido ó tolenuló. - ' ' " '" • 
Quinta:' 'Ijós!:'Goí)orh'adores 
c Ingeniero'sí'procuraríri' qii'é's^ 
despachen -com la'- mayor'iactWi] 
d«íj ilfls;,p>XBe(lif ntós., que:j|Mio-j 
muevan los interesados, al te-
nor de lo prevenido en • la re-
petida Real lórdéi í ; de. 14' de 
Marzo de 1846. v ,fc0;., | r ; - ; i 
Lo traslado & V . S...para su 
inteligencia y.^exacto ctimpji-
micnto.» ' ' ' - "" " . ' 
•'.'•Ss publica en cl "Bóletúi 
oJiqafcpam^u'-debiilO'cuinpli--
miento, eáchrgando.' á:.los.: A l -
caldes que su descuido en^ dar-
me cuenta de cuq'c/uieraú in-
fracción á lo que en ella^se 
dispone dará el,_result'ado ~de 
qué les eBjn>yWli$esporisdb¡li-
dád que proceda 'io/i/orme 'se 
dispone en. su cuarta, preven-
cion. — León 16 di: Abril, de 
olü&iZ! Genaro, Alas.: .: ; 
ClRCUIÍAB.=Nutn. 160. 
¡ m m i e i i i i i i t ! ! ! . ' o t n s i d s u i . .: 
n l's inóiMiíjIONTÉSí ;w''•'.<>•; . 
v V ' "DéliíenWo*' prócedérse ''itri i iy 
én breve por el Ingeniero de 
"máñ'Étó ¿ ¿ " e i t í pr'ovínc,ia''ál r é -
'cBhoiiiitíiénlo''^' clasiíicacicin ;de 
^ s í ^ n f ó r M ' ^ lo'dispuesto 
en el Real decrelo'd'éi' 'l6'':de 
ÜTebceíio , t i l t imbl; i.encbigó ái los 
Alcaldes'. constitucionales y pe-
'dánéoiidei la¿ misma faciliten.á 
dictío funcionario y demás em-
"pléádós 'del" fánio- IOs ' auxilios 
'h'éeéáa'rio'é'' ^'ará^el^méjor c i l m -
;plirliíéritb Hé sü 'comisión; t é ó n 
1 S ^ ^ A b r i i ' ^ ' 1 i á s é á G é n a r o 
Alas. 
" ' Nfim. 'IGi. ' -
. i.:\ni ::\.\M. a.uM •': ,.. 
Por Real orden fecha 16 
de 'ÍIá'rió ú l t i m o ' s e accedió á 
lá ¡solitifudí, de 'los.¡pueblos de 
Robledo, y..Robledino,,pidiendo 
la supresión;del municipio que 
Uevabaüfel . .primero "(le ídichos 
.nombres.ií^^-se Jcomponia d? 
( íqnel les , . ixn,iéhdose-al 'dei Dés -
iti'ianiitiloícuali.sé.'.ba verificado 
CPU fotíhas.p del.corfiente.. •' ; 
L o que se anuncia en el 
Boletín oficial para su puWci-
dacl. Lcon 12 ' de Abril de 
1859.=Genaro Alas. 
Núm. 162. 
Los Alcaldes, que & conl i -
nuacion se expresan no .han're-' 
mitido á este Gobierno el esta-
do conforme al modelp. que" se 
insertó en el n ú m e r o 97 del 
Boletin oficial del dia 4 de Mar -
i o ú l t imo. Hago á los mismos 
>sle recuerdo, á fin de que I d 
verifiquen para antes ídél .diai 
24 del corriente bajo su .r?s_-. 
ponsabilidad. León 16 d« Abr i l 
de 1859:=Genaro Alas;. ' ' ' 
Alvarés. 
Benarides. • ••:.-.•> \ 
'Cabreros del ¡Rio.; > ' • " 
Cacabelos. '••'•"• ' 
.Cistiérn'á. '.' ' , . 
Fresno de la Vega. ' , 
. pn,za(nilla. • ,v. . ;.!.•,„,.. . 
San .Esteban de Nagales:,. 
• Santibanez tfetjlailsla; • ) 
: "Sátiíiágá;Mlltós.4Vi " • 
K \ ( . 
Túrcia. 
Vega de Infanzones, 
j ¡Villadangos, . 
, ,v ,vy. , . , y . . . . 
I ) . Yaléht io FernSndÉi . í ' re j 
ciño ^e Ppnferrada^ ha acudido 
á este Gobiernó manifeslandd 
conocer, enVsa.<opiniori, el re-| 
n>ed¡p. para destruir! e l Ojdium 
.Túkeri, presenianiío para^darlé 
á ^pñócisr, la , adjunta notaren 
.que se comprende, con. e|,.prp-
" ce'áim'ienlo necesa.rio para pbler 
•-'(' '• :>a'!.•:.'••.»-' t ' u ' í - - .¡ 
,ner'resultados. : , • .. , 
(i i oí-1 • • - • • j 
. ¡ílEMQRIA^SOimE Él, ORIGEN i 
•del Oidiüm.y'moio dc etUrpa'r lo en-
,, fermedad, mtdialile las Mkti l fautoi ' ib' 
.. .leiiidps,en lo$ eiaayót priiclkaiót.por: 
Dos . V A L E X T i ^ ^ p i i K A r i D E Z . yecino.de 
'pónfemdüjeij Bjmo en. Uprovia^, 
cia.de hpn^ji.yqcal.¿e h jmtagéí . 
i . . - ' - | 
LdS BESCUBBIMieNTOS SON MAS PRE-. 
CIpSOS, CONF^nME .SON MAS « T l l E S T 
DE MAS FACIL APLICACION. ' 
. .Opinión tobre el Oidimn. 
Si bien en el. año: de ".1855; 
, tuve i pon ü n á ' ¿rupción esta 
epidémiá , >y. cercenando, deszú-
ir iañdo "y encalando algunas ce 
pns tuve felix resultado; 'ejecu-
tado deSpue» en grande escala, 
me salió fallido el-remedio. En 
) 857, después de prolijoreco" 
— 2 
noci miento y observaciones he-
chas en el viñedo, me aseguré ' 
de .que el Oidium es una o r u -
ga microscópica, cuya epidemia 
puede proceder dé-' iñil causas, 
entre ellas, el poed! as í iTy l in i -
pieia de la vid /cpii ió dije en 
,1855; y; si bien sis ha^lrasniili-
do.í planteles bien dispuestos, 
y esmeradam^ntó^cu^tíyaddsl" 
nada hay que- estrañars'(¡"--dé' 
ello, porque en toda epidemia 
sucede lo niisrrio; comienza por 
las'' personas mal alimentadas 
yr-peor. equipadas,y. .pasa-¿át lasr 
de. mejores y medianas faculta-
des. . "•• .• • 
Observacionei y dalos en comproba-
•' í > ¡ ! , eim iltl•dictáníttí'mtérUt. '' \ 
h'i'.u- .'.;>• .'; ' u n u y A i ; í i M ' ••[ 
^ i l i , aparición.,.delr p i f l jum 
filé; en contados, sitios,: como los 
I hondos i'y -.i en • i pocas cepas : •; el 
á ñ v sigitienle t5fe; propaga eri l o -
^;V '^W^y ' i '»"í^''':^'! |S4Vif. 
dio 'á 'ias iidéráV, .viniendo por 
-ov::'« ••'"("> • %iw<!»i>i>!..s*,i ul t imo a t>osesionarse; de .tono 
,e); viñedo, .lanlp a 116. como, bajoj, 
.seco,:como: bümedo . i Comienza 
en el reverso de las hojas, si? 
güe a l estremi) de: lós bástagbs, 
;i^'UA^^lfftnlo;'b6lño''le^';ryciin6 
BlflbR /a . W t n íili MliMt, i¡:->l.:-J¡ 
principia, a : tomar movimiento 
. ' . . ¡ J -',1 f : - - ¡ t - " . M 1 i ; í • t'Mru l 't'- . - ' " i 
üu nquidp, se ^pp^esiona.ide . él, 
dejando, hojas,,):, tallos secos,; y 
conáurriiendo lús uvas «Si fuese 
'enfermédi'd d é ' l a "Vid, coHclui-
ríá'yíbli'eilaiítielrbilas íé'pás oro-
tan en su época con toda lo-
m-.frf¡t '«¡v .:- .K&4.. .«S.:-4>V,' zania, y sino luese oruga 
menzaría por la hoja y segui-
r ía , todo el .bástago sin;, dejar 
intermedios los • racimos; pero 
'como estos l io téligan 'júgb gra-
to , la oruga los deja en< pláro 
y' pé's'á 'S' íós ieStreriiós dél sar-
niiento, en donde lo halla ta 
como lo exige su subsistencia; 
iV agotado el,'jugo de aquellos, 
se,posesiona del racimo en don 
'dé' ún icamente lo tiene, deján-
db sil semilla en las yemas, 
porque soto allí, es donde, halla 
Subsistencia tan pronto como 
su vitalidad la demanda. Que-
da en las yemas, porque en el 
reverso. de las hojas es donde 
se observan los saquitos ó vol-
bulilfós que la contienen, y 
pórqtie solo asi puede desarro-
llarse y vivir . 
Trasmítese por el aire á ma 
ñera de los polvillos fecundan 
tes, porque de no ser así, no se 
concibe-cómo pasa de un pago, 
de un pueblo, de un paHido ' 
de una " proviñcia' á o i r á s , "y 
no quedando hoja en. la vid 
que como en otros árboles se-
ñale-el punto donde queda la 
semilla de la oruga, el único 
medio que considero 'capaz de 
eslinguirla es. el:. que, paso, á 
manifestar. : V - ' . H : ' "v - : 
Modo de etlirpnr el Oidium según 
mis ensayos prácticos. 
Siendo. el . j^ id i u m / u ná ;era-^ 
ga que deposita ¡>u semilla en'-
,Uí„yemas.,-nada^M_siileEp-jma 
eficaz para estirpai;ía, que es-
traerlas en fines de Marzo ó 
facilidad, y si á lgun» quedaíé , 
se qui ta rá con "la" máñofs i aTse-
gumlo ó tercer golpe no se des-
prendiese. Para que esta ope-
ración sea menos dispendiosa, 
el propietario dispondrá que la 
poda • del ;añó- en f.que deler i j i i -
ne hacerla, sea 'lo- ma* corta 
.posible, coíí/ lo ' qüe<'iiP'"Vi^rá 
tanto que hacer, y teniendo 
menos distracción la sabia, los 
brotes serán mas robustos. Ta l 
es jó que aconsejan mis obser-
vaciones, y resultados obtenidos 
de-los ensayos-practicados.; s 
Énsajjoi de mi sislénia y 'résiiltadet 
principios de.-AbtiL.cuandi>..l*. ^ V . é L . Í t ^ m ^ L ' ¡ m J j L ^ 
verdad. sabia toma movimiento y bro-
tan las cepas, eppca^ en ..«jue 
amblen la semilla (te ta oruga 
principia,.a, d^M^pjJang. ^ i t á 
época es la mejor porque,aun 
cuando se quita ta cosecha dal 
a ñ o , brotan (Je. inuevo las cej-
pas, los sarmientos se hacen 
as4Agüráíidcíse' t i lioda 'f ¿osecha' 
IV'-Í-. '.w -^i- w í v u r ' f ' - w j ' ^ c ' \ í : -
del apio siguiente, Ip^inisinp.que 
cuaiiflo ¡ u n . Jiielp,. de, primaverá 
quémi»,! los .vbr.otes, de,: la,,.vid; 
pues ísi-i la "operación se > ejecuta 
mas tardé,1 j s i : bien: se consegui-
f 4'; Xik.j&á^japf.'. díl-^l^tijro',1 se 
pércieiíá'. í'a' cosecha 'pendiente e 
íri.i'.;',! ftírl.';t-,í.-t \-'.,t . . 
inm^diájaij porque .jos, sarr^iicn-
,lM.;y,¡las~/j-eniás,i no, t.iepen;, el 
tierri po'. s ú (iciénle ¡ pa r t i . irobusle-
cerse cüa'l 'conviene; 'y -hechá^én 
la 'ptiiñaverá' se'iasegúra Vtí^co-'. 
sé'clía" siguiente y ' alguna en el 
inisihO'año, áui ique poca y .dé 
mediana calidad. Pa ra. que ., la 
operación d é . poiv,resultado.,el 
esterminio del Oidium, el pro-
pietario no: debe contentarse 
cbn' quitar las yemas frúclífe-
ras'.el, infructíferas de los pul-
ga res, y .varas; debe ordenar ,86 
quite todo brote de los .brazos 
y cUerpo dé las cepas, para que 
:no quede la menor subsistencia 
á''la ortiga, por si su semilla sé 
halla' eii cualquier yéníá ciega 
ó peluda, ú otro punto de la vid 
.por lo que no estará de mas y 
será muy conveniente quitar A 
la cepa toda cuanta' corteza pue-
da estraerse buenamente sin 
crióla. Estas operaciones son po-
co costosas y fáciles de hacer: 
se pueden ejecutar en grande 
escala por hombres, mugeres y 
n iños , pues cuando brotan las 
cepas, golpeadas estas en su 
tronco, saltan las yemas con 
..... Habiendo-pasa Jo á- una-vi -
ña!,coa-vOb)eto.-dei(hacer-.íuna 
operación, para ver si conse-
g u i a ' é l iéstermiili6,, (lel'-Ojcftuin 
de que' estaba invadida i .obser-
>- ,ÍÍ . '--.T;U( /.n/.iit ci ¿Jt: .r., 
,ve uaa • soja ,cepa;,livnjñ**u¡i.ue• 
ex'áininaila.'.tletenidáníehte, fine 
n'i -j!*'i/;;u.rio:i. (¡nüiu.t .^riV*) 
convencí de, que había sido pas-
"•|,V¡i « i : ) . í- i!» íV'i s-iMí-.t 
tada por el ganado, .causa por 
, . . l . « ! B é iítlfJ 
lo que sus nuevos brotes y ra-
cimos eslnbán'-'limpios de la epi- • 
deuiia que consumía las demás 
^cepas; y YSu^.jfruJpi j/^sinAvacilar 
ordené ;á ,unos ganailerns .-aft-' 
hasta que totalmente ja pasla-
j ' y n > X ^ n ^ . ^ { y , s t a ^ ^ ' ' l : ] p i i n np 
dejaron hoja ¡nVi frulo. en jn ip -
guna cepa. Practicada la opera-
ción en principios ,;de,¡¡Agosto, 
no ,hubo, tiempo para , que, se 
robusteciesen los nuevos,brotes 
y. resintiesen los -hielos, fuertes 
del invierno que unidos á nie-
blas muy.densas,,.,tuvieron por 
dos veces .y por espacio de quin-
ce.y veinte dias, vestidos de,hie-
lo todos los arbustos y plantas 
de esta, cuenca berciana..,Exa-
minada la viña en Noviembre 
siguiente y reparando en la 
;limpieza de sus sarinieplos,¡.t,u-
ye por conveniente hacer, la . so-
licitud que .acompaño al Ayun-
tamiento de Columbrianos, cu-
yo. Presidente no tuvo por con-
veniente mandar se h'ciese el 
reconocimiento que solicitaba 
hasta Agosto úl t imo, en que el 
Oidium estaba en la plenitud 
de su desarrollo, y practicado 
aparece; que en mi viña no 
hay la menor señal de Oidium, 
aunque . existe en otros pagos 
colindantes, no siendo de estra-
ñ a r lo raquít ico de siis brotes 
í áh lo por Id éspijesto, cuanto 
;iopQr;el abandurio en que la he 
-ytenido por-'toó cojerla f ru tó , y. 
- 'lá tieladá dfe 26 ;de MéyqVa'nte-
' " rjor^ qué la dejó sin el menor 
^tallo; y si, se aír iUuje.á ^s\e¡ ac-
. . cidente .atmosférico !la catisai de 
la; desaparición; del; Gidiunv1 de 
b m i vina/esio mismo es 'lo iji»(f'! 
•••:á,!íáltái de bgladii 'd¿be ' 'pract i- ' 
" ' ¿ i r s e ; ( jul lándo' á I^s cepas, i q -
!!'idiss''lOs"b|ro,tles''.en fe fqriiía ^vie' 
'^jp^ifldicadq. , : . ' . i 
,,1, i;.¡ifl misma operación, pore?-. 
- Í p i f io , de, ocho; anos 'ha; ejecuta- • 
,'»do'.c¿>n -buen''exiliol'élnri¿l arijo!-' 
. lado, Mr . Poulet dé ' Stamahol 
en . Paysaire-(-Nieure) según fe 
vé.ienj.eh adjunto ^periódico n ú -
mero doce de la actualidad de 
:;del; Eneró ' d ¿ M 858v"p*giná 
'' 4; "columna priméra.-en, la, seek 
cion.de ciencias auxilia reij y no 
r;,,e£,«j¿ra ,(á:cVusa,".de'. ja. eslerili- • 
' dad de los árboles, que la o ru -
'r,'ga';' íqüe ' cóniiéridó las' hójai y 
' yernas^iruclííeras, quila • la ; pro'-
duccion avegéntando las plantas,, 
"qiie 'desnudas del íqllnge caref 
.,' cen dei alimento que, por ié\,re-
• cibeni y 'si: algún, frutó sé reí-
serva de ta i calamidad, no fal-
. ta oruga que: lo taladre hasta 
. el corazón, anticipanilo sii^  iniijjr--
le sin n ingún aprovccliamiento, 
' siendo muy conveniente el abo--
no descaí y •'labores' 'que en-
carga Mr. Poulet, para fortale-
cer ' la planta' y reponerla 8é 
las perdidas'suiridas. Esto para 
m í no tiene el menor genero de 
duda. En un plantel de almen-
dros devorado por la oruga, 
dispuse en el mes de Julio de 
18^2, sacudir todos los árboles 
cercando su tronco de ceniza 
anticipadamente, y vareados se 
desprendía la oruga, que tan 
pronto como caía en el suelo, 
se dirigia al tronco de los á r -
boles, y pasando por la ceniza 
moría quemada. En un almen-
dro raquítico y débil concluí la 
operación, habiéndote quitado á 
mano toda la hoja y la oruga, 
y echándole mas ceniza que á 
los demás, siendo tal su desar-
rol lo , que se remontó en dos 
años sobre los demás , que an-
tes le dominaban, consiguiendo 
en los siguientes unas buenas 
cosechas; pero como en los de-
mas planteles no se hiciese igual 
operación, vuelve á estar inva-
dido de la oruga; y convencido 
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el Gobierno de la eficacia del 
remedio para toda clase de oru-
ga, conveniente sería, una ley 
por la que'se pueda obligar;á 
practicarlo 4: lodo ducüp de á r -
bol infestado:.de. ella, 
De que es una oruga' el 
Oldium 'no1 ¿abé' la^rnenóí 'du-' ' 
Ai'; cómo i j júál ihehte 'qu 'e ' iü 'M- ' 
millí 'in'viértoá en' la's'jémas'i i f 
ádeíjias' á e ! i ^ i ' m 3 m f ^ i S o . . á í t é ' 
en comprqbaciqii ; Los hi?!qs [y1, 
nieblas del •;inv.iemo :.luyieron" 
las cepas vestidas de1-hielo-dos 
vecés':'por' espacio dé 15' f 20 
'dia's¡ y' ía héíada 'dé ' ' .¿6 'de 'Ma-
yó cjuemó. infinidad de' brotes/ 
j , .estos accidentas alni.osíéricos-
que no todos los años aconte-
cen,, ha n mermado de ta 1 m á - " 
nera' el'r'Óídin'mi qü t í ' són con-" 
'tadá's 'lá's 'viílas ' éti ''qtíé', los! ra'-' 
¡,•¿•1 .¿,' i ' i .- i l . ' .V.).<iVÍlf.>;.'(' ' . 
ciraos estuviesen,invadidos este 
, anp, no pasando qe Jas . hojas y 
^bás,tagós,; y nada: tendrá de .par-' 
ticular- que si' el : invierno pró-" 
x imo¡ es'.tah rigbrásó • miñó ' él! 
pasado desaparecerá lótaiiiiente. 
'S'eniill'a d^ig;.tM','¿ó|^lí'y|°ná^a»-
¡cá's;'- ánimos, áv'ccbucttos, pululan 
é incomodan lo bastante, pero 
este año han mermado: tan conl-
.siderablemenle,' 'que • nadie se 
queja "dé^ellasr y'-i me persuado 
q ü é ' á los hielos'' debemos eplé 
benelicio. 'Práctíquese la ppera^ 
¿ion manifestada en todo puer 
blo .de,. cosecha , de; ¡ vino, en da 
v i ñ a ' ó emparrado q ú e haya su^ 
Irido mas dañó por el Oi'ditiini 
y con vista de los resultadósl 
si estos son favorables como de-
jo justificado basta cierto punJ 
to, obligúese A lodo propielariq 
á hacerla de grado ó por fuér-j 
za; .pues como para el Oidiuni 
no hay cordón n i ' baila que. lo 
detenga, no es regular qué el 
descuido, apatía q negligencia 
de uno, perjudique á ios de-
más cosecheros de vino. • > '¡ 
Copia de la solicitud y doco-: 
mentas i/ue se citan. . 
Ilustre Ayuntamiento cons-
titucional de Columbrianos. = 
D. Valenlin Fernandez vecino 
de la villa de Ponferrada, á 
V. S. hace presente: En vista 
de mis observaciones y como; 
opositor al concurso para es-
tirpar el Oidiuni que tanto da-
ñ o hace en el viñedo, dispuse 
en Agosto ú l t imo que algunos 
ganaderos íuesen con las ove-. 
jas á mi viña sita, en el campo 
de ese'púeliló y sitio denoini-
liadd él Éscobal", para que co-
niiésé'n lá' bbja,' y si bien en 
diclia época liabiá ya' sarinien-
' tos inabcliádós, 'reconocida abo-
>rá: la Viña (si ' riíi pasión, no 
nié ciega)'asi las cepas ' cómo 
los' sarmVéhtós están linipios 
!de rbár r i i í ' q t i é" Íés impr imé 
Oidinm, y si está fuese la ppi-
;riióíi de 'ó t rós peritos, dediiftio 
'él'" modo" de' estirpar el ¡riai, 
cotf ségti'ridad, "poco gasto ¡y 
ápróvechamien'tb de" la cosecha 
"próxima!- Corrió tantos remedios 
' sé 'hayan propuesto y ensayado 
sin resuitadós íavorábiés al q i i -
' j é tó | 'Mega él-caso dé que naidie' 
creé -".en-''ninguno, y bára que 
¡•-n'-.O-.ii'sMfi'rf'iif •i'i-.'S 1 • 
el que yo pienso proponer lleve 
'él'¡sélló"; de resultado p'ricticó.=j= 
SÜpiicd á V.'Sl'sé^digne nombrar 
tres personas de ese municipio e 
intéligeniéi en la materia» q.u'p 
reconozcan detenidamente dicha 
mi'viña", ' como asi bien, otras 
'ya inmédiá tas , ya dUiáí^lés qúp 
Jhayan"esta(ío1 "ínv.idírias'dei "'Oír 
diUm, y la opinión que iormen, 
la émi tan ante V. S. y se estamr 
«•'i V i U H ' . n í W - t U l t l J « - ' « ' W M i n •' 
pe á esta cont inuación en ,el 
' térmirió1 mas Abreve, pósibíe, pór 
si se'evita q u é 'algunos própie-
tárids déscü.^en 'sü 'viñedóipórí-
que n ó pueden quitar el Oi-
diuni y 'obténér ' f ru tó ' . Vistó .é| 
objetó' que mótiya ésta solicitud;, 
' me persúadó' qüe nadie se rej 
t raerá dé ' cumplir"conj él ¿ñ4 
'cargó qué V. S." le éncón'iien--
de," y "evacuado todo en la for j 
m i qué dejó tnáñiíéstadó,' es-
peró íiúe'esa municipalidad me 
deviieíva está sólicitúd' sifílada 
y autorizada " en forma." titos 
guardé á ' V . 'S. ' muchos, añosí 
Ponferrada siete dé Nóviémbro 
de mi l ochocientos citicueiita y 
sieté.'¿= Válehtin Fernandez. ==' 
Auto '(sel ládo' cón el de la A l - ' 
cáldía dé Cólünibria'nos.) Me-
diante los' ' buenos' resuiiados^ 
que en'beriefició.del viñedo pu-: 
dieran alcanzarse, efecto del en-
sayo á qué se refiere la préce- ' 
denle solicitud, y á fin 'dé,inda-
gar' la' eficacia de esté medio,, 
los Srcs. D. "Francisco Rodri- ' 
guias, D. Ambrosio Martinez y 
D. José Quindós, practicarán en 
la viña del esponente el mas, 
ésmerado esámen, comparecién-; 
do en el despachó de la 'Alcal-: 
día á ^ manifesiár "circunsiáncia-; 
da mente, las observaciones que 
íiayan obtenido ,en tal recqno-
.cimiento, esperando asi bien, si 
á f ú féntender ha ó no aprove-
chado a.quel, para la estincion 
del Oidiuni" Asi lo mandó y 
firmó D. Prudencio Vil larino, 
Aloéld.e dél Ayuntaniiento cons-
titucional dé Columbrianos i 
den dé Aitosto dé mil octiocien-
tos cincuenta y . ocho dé. que 
cer(ífico.= Prudencio Villarino. 
= R a m i r o Gabilanes.= En el 
pufcblo de Coíumbriaáos á cua-
tro dias del ntiés' de ,Agosto. de 
mil ochocientos cincuenta y ocho, 
aiite D. Prudencio Vil lar ino A l -
calde' constitucional del . mismo 
y de njí e} infrascriló Secreta-
rio, eij v i r tud , del auto anter 
riór, comparecieron D. F r a n -
, ciscó Rodriguer., p. Ambrosio 
Martinez y ¡D. José Quindós, 
quienes habiendo evacuado su 
comisión, bajo el correspondien-
te ¡uramento que prestaron en 
forma de dérpehó digeron: que 
del exáipcn que^ha^ jiractica-
dq con tqda^ detención^ y . cu i -
dado. asi en ía^.viña. del D. Va-
lentin Fernandez, como,en , la 
¡ de. Jtjs fitiqs dél Coiitq y . Pója-
lo Hospital en el t é rmino de es-
He pueblo résul ia í lque ;las;;úUi-
.mM^^^a'i la 'n^^^.faerteineDte 
atacadas ,del Oidium , que no 
solo puede .ni) esperarse cose-
xha,.si g n ^ ' j j ^ p a í j i s e ' ^ q t a . ' ^ n - ' ' 
bástagpMimpiq enljera.menlq de 
tal enfermedad: que en la men-
cionada del .Fernandez, ya, sea 
.debid» á, la áeeion, que .pudie.rai 
haber producido en. dicha en-
ferqiedad, la .medida adoptada 
pqr.erte, ordenando .que, a lgu-
.nos gaijaderos. introdugesen, en 
.su viña pqrciori de ovejas-á.ob-
^jetq de que . pastasen la hoja de 
la vid, ya sea debido á otra i n -
fluencia que, no alcanzamos, es¡ 
el,caso que en la actualidad la 
^espresada.viña, se.,ha,lla casi y 
sin casi, entera m.ente. limpia del 
Oidiüm de que estaba atacada 
háce cuaridq.menos cuatro años: 
flúe el poco fruto .que , tiene á 
la par, que los, nueyos..retoños, 
si jbien están .limpios, y presen-
tan buen aspeclq,.carecenrde las 
condiciones y, desarrollo que se 
notaba engaños nor.ipales: que 
es cuanto, pueden decir en ob-
.sequiq ije la^yerdafljy.Juramen-
tq |prestado, afir.niándqsp .en lo» 
.ijipmfeslado^de edjid ^^specti-
va mente de cuarenta y cinco, 
treinla y ocho y treinta y dos 
años, firmando con el Sr. A l -
calde de que certifico.= Pruden-
' ció \ ' illarino.==José Q u i n a ó s . = 
'- Arribrpsio M^rtinez.sjFrancisco 
' Ilo(lrigue¿.= Ramifp Qabilanes. 
*" =AÚt'a='í)ev^uélj(áse &c.==fAñoi 
l'.oiyVa^enciV 31" dif fenerc^'dej 
'" Í858 .=nunie!ro Í 2 . = L a Áctua-
lulad,=Seccion dp, ciencias au-^ 
'l>"síttai^<=AencliUara..«=íÍfonia'-
^ n — f, : < r,'i\ ----- '. ( 
" nids del Cosmos, el iiguiente 
- í f/_jrí..":i:ríiL'.'(>J sí) ^ p - j i i q J v 
articulo, como muy digno de' 
llamar la atención en .este país 
tan eminentemente agncola. He 
- i A o n ñ t i l i v or .n . ' - . lü j . - i ' i .u smis ' r 
atiui una noticia pintoresca, i n -
creíble y. s in . embargo cierta, 
(jue va .1 ser divulgada por él 
. . . . n ' r - 4 -
peí y le har ían morir . Si se 
trata de un írbol yieioi, debe 
evitarse el descorteiar los tron-
cos, contentándose con , m»gü-
llarlo: las descorleiaduras en.lte 
á r¿oles¡ t ¡óvenM, ^  por, ^1 .ooif.^ri-í. 
r io , nó tienen consecuencias, 
pues se cauterizan Hcilmenle. 
^ • 3 9 } ^ á f ^ M ! . RVf 'Wi. ' f s 
bastante granlle,. por(^ue,.la(pc|-(l 
.(jlSieure), na creado un^iijcidp 
• maravilloso, y cuyos'procederes, 
sori aun mas eslraordmanos: 
"! éV a ríe ' 'de' Hacer' cpró(Í ocff.'.ona 
a1"- {'(vtí f ' . ^ . i o i ' T i i í l i n u í . ni ¡ cosecha temprana , y abundante 
'Jl':d'e: ífriiíosi' en" lós" árboles ,'ímas 
"'éslerfíés'. 'Y:'no'!se trata 'de lina 
idea-ni de ensayos, sino de una 
"prácticé ya vieia de ocho anos, 
y cuyos resultados han sido au-
": Vénlica míi i ié -1 coiTíprot)a&:1' ^ 
""prfe'surém'oiibs í ' fecr i fc i r 'y méi 
•"' t'óilo:' fa'ro\;pero'!iíilagr6íól! Áhf 
:llt'e''tóiíó'-'es1 'prec isó ' renovar' la 
' ' ' iierPá' d e l ; ! r ^ t ó o r ' ^ ; Í r f c p í ^ r 
" uni 'Íat 'or ' ; id'e 'cincii'entá' p se-; 
n senta'tehlínVeírbs de prefuniii.T. 
si4iaaV':si'iá',tóste^!¿tótíS^iK4 
"!y1!ftüm'¿do'¡:sé leicúbré cdii uña 
'•'capa- do' ¿al viva pulverizada dé 
t"lúií"'ak{tíietrtt¡:'ae'"altulía;-,'j',é¿',U 
' '¿'ába^para "enterrar ' la' caí. Si 'es 
' secó ' y'friáblé' se . lé pdiidrá1 m'e^  
nos Ai>''p^::iSimpre'ié¿-ptiSA'_ 
1WHÉn¿i1ik)c¿í'!i)»rf!a»*'"'fl»tór'4 
" 'las1:, raices', ' pará" jirovábar una' 
-'sabia-mas'süstáncial; mas:ab'ún-
'dantc; más activa; [lara dar mas: 
• actividad1 y 'fueraa'1 á' las flores,' 
•'pa i-a1' defenderlas mejor del ''frío 
í y de lá: humedad dtc! :&c.' Una; 
vez abonado el suelo, és'pr'éci-
< so abonar también el ártiol, 
que suponemos tendrá cinco ó 
' seis años. El modo de behefi-
. ciarle consiste en magullarle con 
un palo desde el pie hasta la 
cima, y sobre todo i las ramas. 
'Xa;opcrácion se hace en la pr i -
mavera, en el momento en que 
empieza 4 salir la sibia, y es 
general 4 lodos los árboles. Se 
'esceplúa sin embargo el albari 
coijuero, gue no resiste los j o l 
sa. Es evidente que el árbol no 
,dará fruto e\,primer;.anp ne la. 
.operación, porque únicamente 
b A . Sí»P ao.V.i 'yto.síiyi. « . « « t i 
esta ha tenido por efecto ,oes-
üp o « í •< , o n a | g i « tii 3 ? I J ^ 
<^s#!fob^i^%f»s?,seh' =,(01): 
cr ipmo no ocurran acciuenleves-, 
. . í l í j ion s i ja ío 3S . c , .v B y j i i q u ' i i -
tenores e imprevistos,,se puede. 
uinDinuai' s o "so ascio<jl JVJ B> <J I -
contar con una cosecha -de, fru-
j i r , c m ! 8 ! J f si q%.V ) í«3Si ;3 -a i ¡ 
tos hermosos y de superior .ca-
lidad: e( árbol se desarroHara 
' también mágnificaménte. Desdé 
•)» •o'.íf'BH>¡! i S l i l H ' l ' ' " ! ' - } " ' V- I-
que,he hecho uso de mi melo-
i ñ I-1LV'- ' . Í .IIVÍi '" ,¿c:í ' ' : ' : 'V V"-» • do, decía M r . Poulet 4 la Acaj-
rvin'. i! "ji') •toujuu».»:! y ,»iiuin: 
demia. ne ciencias en su memo-,, 
lllütcií 'ik V .y OH!': H í j i l i n í Kl ] t 
na (cuyo ti tulo es lo ,único que 
¡i r.;,v i t f í i j f . r ' iü inoj- nií'i ;•. =••'!,[ 
ha aparecido en- la relación- de 
actas, es decir, después de ocho 
.«aviJ-í-oirsijiB'.-a.-jrCJ::'-.I 
ano») ninguno de mis árboles 
•/wt i,'^.'"'» -wf Wi^au^ít" i 
ha , deiado-de darme todos- Ios 
'ív-í ' ' i ' ^ 1 * " ti':'1'1'-"! ' ' ^ '•,íír ) 
años abundantes frutos, el,apaf 
leo en nada ha alterado la cons 
.•«•iwítv. o^-rrllLoi',» ;•»!* •M;'¡'-:-' í 
titucion, del |árbolf rnp jíe-.jven 
aparecer aquellas ramas nue-
vas,;chu pones gue deslrujen el 
'(roncó sinj déyplyerle'. nada,^ 
'de los cuales era preciso des-j 
hacerse antes: la sabia entera se 
utiliza, y es,para el tronco, pa-l 
, , • .11,:- . '.ir.vMv. !•*:: • '••¿•'i- ' « • , 
ra las ramas, para las llores,.)! 
para 'los frutos, un ajimentei 
súíicieiále, abundante • y Jfuerte] 
q u é les da un vi^oi; no(iacps-! 
lümbrado . Í .n n r — i i p concep-' 
lo añade el Cosmos,, esta noli-i 
cía es un verdadero regalo pa-
ra la Francia y parar la agri-, 
cüllura! Pon ferrada quince de 
Octubre de mil ochocieutos cin-
cuenta y ocho.=Valent ín Fer-
nandez. 
Se publica en el Boletín ofi-
cial, según se ordena en . la ins-
truccion de 3 de Febrero de 
1854, ó yír» de que los parti-
culares i/ue quieran ensayarle, 
conozcan el remedio de i/ue se 
ha hecho mérito. León 24 de 
Mmrto de 18S9.=Genaro Alas. 
Núni. 1 6 Í , 
Junta provinciiii <le 'iñst'ritCcMpú-
i„ . . i W / c a de Uon. -.; •.. i j 
• •*'' E l ' 'Sr: ,Ílécl6r' ' 'dbr' 'disÍn|o' 
universital'io';ien"llsó de' l is fa-" 
cultadesique .le concede el ai;-'' 
tícu.lq„,1 jB¡).i de;. la, leyudé; 91 «je 
^etienjlir.e, (.¿\CÍ , rlSS? ,,,118) tfficija, 
los nombramientos de maestros 
de instrucción primaria siguien-
' i W t ó ' » ;;&íél5 'iirVütóVia" 
:4>!lj." AiítímlóíFértí 'áAU^' A!v^-" 
ireiíijiaraí'laMde'Zti'tes déÍf!Pára-
.Smol'.éilDf.ijuaiijiAnloniq-jPoziiel-' 
•\n ygpajj-íajj.jgqta laoíjesHBerp-
Fernandez Álvarez; para Soto* 
s ^ ' í a 4 e P ^ f í : : i S Í Í H á ! i i o 0 P e l -
^ é & W d f a l é s í ' p á r a ' I a fófaeri-
¡tes-.de ;G8rbá)Wl tfbsk 'distíHB a 
:M lEloréncibiGlementejilpara1 la 
(A§ í(?>>a¿ÍfP 'AífiiilHig^-fia'it 
Eustasio Gutiérrez: , .para„ ,1a _de 
í>. Koman de. los Oteros a D. 
i Baráiédáí 'S:í D." 'Boniiffgü'1 'eres!-' 
óppiípara'lairdéílíava'deiltii 'óié1-' 
r ^ , á, D.. Isidoro iGonzale»;1 paj-' 
!fi jJSi í'lffl'í?.!? R!0,i.á-.¡D. 
i lamon Nuñez; para laiide.Gn-
cma a D. José remande?.; para 
^ ' t e e i ^ M r ' í l ^ ' f t í a r '.á' .D , 
;iFrahtíS*;o:'de IVegS:"iiáVa''Ía -fdp. 
uta' iAirté»i/á:nD/<A'lKtílíyÁ'^nisy 
sparájilai/déiipai!ales:ÍB"(iI)!>1AVigé|. 
tRt$¡figue^;, paradla¡ dejlS.i Pedro 
,ile; Tró i ie^ á^p.;-',Ju^ri Manj;e| 
Veiasco; para. r la ^de j.F^uentés 
'Nuevas á\!D''!Xó'r.é.n'i!o Rab¡o | . 
-ISin á 'Di'Rahidn'jAblánédói'iia-i 
iráíla^désíReqüeio'idéi'lai'Vega'á 
; p.rM^rcpSj.de ¡Villa;ipara' la' ¡de 
: Garueñaj ái .D...Narciso García) 
pará la de ^Riellp á D. .Pedro 
Alvarcz y Alvárez; para la de 
Redi^üerUW á D Á'nionip Go'n-
íaléz'! Fé'rriándeV.!'''p'ara( la "dé 
Mbzóndig'a i'. D.'~ Mánu'el Rahíos 
,y,..GpD«alc2;;para, la: de jLariegP 
jde;1abajo.,á;I).,Erpil.i.n Gpnralez; 
, Fernandez^ paf9 .,!!> <!*.|fi)*;ft"-
ñiielá 4 ti 'Francisco 'Alvares y! 
"'Al vá re i • "pa ra'' 1 ií de ' Rodiexh io 
á''Di í m i n Fernández Gónzalev.;' 
para la déCórnombreá;iD. 'Gre-
gorio Fernandez; para la de-
Santa Oíája'1 de la1 Acción a D : 
Pedro Pérez; para la de For -
migones y Villapodambrc ¡i D 
Miguel 'Marl inra; para la de 
San Crislóbal de la Polanlerii á 
13. Francisco González Rejero; 
para la,de Villalfeiile i D V i -
cente Alonso; para la de Ciio-
zíis de arriba á D. lYanciscp 
González Martínez;. para la de 
Sálió á K Pedro Diaz.Alvarcz;' 
para lii de Grulleros á D. .Tóá-
quin García; para la de Maice-
ra ,á D. José Sarmiento;' para 
la de, Santibañez del Toral á 
D. Francisco García; para la de 
Vallecillo á D. : Andrés ' Blanco; 
para la dei.A'doncinp ái Di Pe-
dro( Fidalgp;, pa nt-, i» ii}t.Qoi¡OT-
nillos á I ) . Iloíningp Torani.lla; 
pará la dé Dragonle 4 D.,jMa-
nüel Sa'ncü'eii'y paíá ia 'de'.'ni-
ñas de 'Molina,iSeca! á D.3^ Vic-
toria, llnipenialiiileiSandobnl/' 
., . .¡Lp. q.ue;: se o inserlái / enn el 
Boletínijp^cial^ide la, prpviuqia, 
de que los inter^sadps se .pre-
senten á recogeP 'á'us 'no í t ib ra -
«rietjKMtbfM» iS'idg' AÍiril de 
nJi8.5pl.=s.GenSrooAlas,^PreÍM»i-
nte,^¡AnlAnip>fxAI»anÁ riReyír*, 
í ? ^ . f t « % ' l s h i o < I -'.nK ,¿l>r.l 
- .n-:":. ^ - ' I U : :''-» r'-iinv'sSt. na 
i i <i OBáíWrjIjrtáWtiiuiléntM.S''' 
t. niiiiilsii'tá» r.i au, sao! : mam. 
, fís ¡Sra'icfiKio, C((ii(oBi4M'l<íbc*SI¡-
' ?tutum¡tl ilel ÁyuHtamietitO; ile Soto 
" t t i m ^ W W 
ii r . í ' í ' i r . i l i z i i r . efiiandia.ah-nob 
- Por el présenle sa cila, llama y 
.'¿m|jlo^a'>u|i>ii1ií(f!l,üliiSr^!Pef?o-
Pfo npluriil .'^•l(&lita><GoMiniwhl« 
la .Vejjii. i.lfl rifa miinicipjp, Jiijnje. 
gítiiíin cíe'Añ'ic'iiiis^lifiiniii.'y Slníia 
.•WdlH* A: jtóiiiutaft tlfij Sfti.dí»» »«|lre> 
•tu-.', 'í^'iU'.'r ¡•;ii.lí;..T»i/if-.'ii7-}nlp le lia i!i>rrís|iiiiiiliilo un el, »orico 
•iilelirneniptilzii or'ifi'iíiiliti'iiSI'i'Jórl;'!-
„lo del ,c¡)1i;i¡i.<,i|lifi-.ilñ'';ií|iiiesiiile'¡:ro 
• Unja UiiíW. fía u> un Sul" IIK la Ve-
IRorly Álfrií C ISDW.süííl' Wcilílo 
Máieo-Muria ile liis lleras., •;' 
.>m:i!i!ii.i!»-.«n'i!i iHi;.i.ii«i..:<!i.<. 
>.(|¿ ' i-alcijii-,;i!íií> <tlhl *,lmow 
i , - / • ,u , ; .» .« ' . jgM°W'. ' '«Kh i;;: . 
- i ' i . r - i i i i.::i.if , i - á a i # : í . : i ! í : t g t K t . 
.'IÍ. /"«lí. /í' n/, Jitez^,<le, i j . ' ins/anci'u 
ile eita iiilia u' tu partido etc; • 
- , , . . i . í iJi ..<i¡i>riii.'*,.<ti.i«¡>i!»j . 
: .I!ur; el,,présenle \cilo',, Uami» y 
ein|i|azii ¡ii J,osé Garcia Alviirczniia-
liiral ilo .'¡'orresligo,.-co.i^n >qii(i)n 
citiíy' .MjMnci'iiiii emisu rriuiiiial:do 
''éllt'¡ú"|ior téiitativ.1 ,ilo rnhú'en 'lo 
oiiso'ile' D. (Iréjjtíriti i'óílri^iji'z vo-
..'eiiio ila !l'"i,rBliíir1r¡ii,'''Aj'ii'ili!i'ii¡¡eii-
, tu de.i i iMiijúa,, U M I I I I IIU iliii. Vi ' i / i-
,,16) y,seis ilu Polulirí; íillimoiipiira 
que so,..prosélito en,Ja .,cAr,cf.l';pí|-
liliiin jlo esta eabeza iju .[i.irlidu.e.n 
él'término de ireinta .ilias a respon-
ilér ii los cargos'ijiip lii 'rosij'llan en 
ilir.lw'ciiab1,' y si 'asi" I» Hiéior» se 
•le' iiii ái y 'liu'ra' jiislieia;'.biijo' npar-
ciliiinienln do-ipiu no -prujoiilándA-
se eii.ilit'liu lérniin» s«- lioguirá'ln 
Cíii i ía olí, MI ruli.¡li|í.i.y los Xutos.y 
i]i!i::,cncias su auliliearaii on (ivs «s-
Iraili'S, pnrámliile el rnisruu perjui-
cio «ini: si se. liii:iesi;ii en su [iiírso-
na. Dailn oii Mnrins'dó' Paredes 4 
veinte y dos ¡le'Marzo do mil ncliii-
ciciilus oincnenla y 1 iiiii¡va.=Jusó 
!lu>iil.=l'oi' su. mandado, Manuel 
.íViuMiilex. , 
liiil>roula dd lu Viuda i Hijos da Mi.Vn. 
